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La guerra sos vos, 
que me desordenas mentalmente 
que me hieres con palabras cortopunzantes, 
que me desarmas en la batalla... 
 
Haciéndote el amor, 
Haciéndome el amor, 
Haciéndonos al amor, 
Haciendo, al amor. 
 
La guerra sos vos, 
cuando en la mañana, en la cama, me separo de vos 
y entonces me levanto, y antes me tomas la mano, 
y nos entrepiernamos de piernas, 
y entrepensamos de pensamiento, 
incluso... nos entrebesamos, de besos. 
 
La guerra sos vos, 
cuando al desayuno me besas y me dices: 
“¿Tenés hambre?” 
Y la sonrisa se me dibuja como por inercia, 
Y volvemos donde empezamos, a la cama. 
 
La guerra sos vos, 
cuando me despido de vos, y vos de mí 
y la mano se me desliza por tu cintura, 
y las ganas se trepan por mi cordura, 
y por la escotadura de tu falda. 
 
La guerra sos, 
cuando te subís al bus y te hacés a la ventana, 
y te quedás mirándome, y te quedo mirando. 
Si el vidrio del bus al que te recuestas 
fuese mi regazo, qué protegida estarías. 
 
 
La guerra sos vos, 
cuando me mezclo entre la multitud 
y no me dan ganas de nada, ni de nadie. 
Me dan ganas de pelear, de luchar por algo… 
Pero no estás. Sí, la guerra sos vos cuando no estás. 
 
Me siento en una silla sucia del parque. 
Quizá tú estés sentada en una silla de la oficina. 
Qué diferentes somos, deberíamos iniciar 
una guerra por ello. 
Y sin embargo, la guerra está fría porque 
te extraño en todo el día. 
 
¡La guerra sos vos! 
Cuando hoy en la noche mi mirada se cruce con la tuya, 
mi sonrisa le sonría a tus ojos cansados, 
mi cuerpo te llame a la luz del silencio 
y al final de la jornada mi boca sea tuya, 
y la tuya sea mía, por supuesto; 
y no haya más ruido de fusiles que tu respiración 
sobre la mía; 
y, como por una desolada maniobra de la noche, 
y un agitado bombardeo en esta guerra que 
espero no tenga fin, 
terminemos donde se termina la oscuridad y 
empieza el alba, 
en la cama, entrepensados, entrepiernados, entrebesados… 
